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• 2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
\ 
Asema tai lvp Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
1-' 1-' ::s:;' CD ~ 1-' s "< "0 1-' ~ ~ ::s:;' ..... 1-' 1-' huomautuks. ~ ~ ~ s ~ CD 1-' CD Ill ~ 0 1-' ~ ~ 
0 0 c+ §: c+ 0 1-j 1-'· 1-j 1-'· ;:I: 1-' ::s a 0 0 
c+ c+ c+ CD c+ 1-'· "0 ~: ~ .. CJ • CD Ill c+ c+ en Cll . c+ CD Cll ~ CD ::s • CD ::s en en 
1-'· CD ;:r' 1-'· ::s . Ill 1-j 1-'· 1-j ::s:;' ::s ..... CD 
< CJ. 0 ll): Cll "0 ~: CD 1-'· ::s:;' ...... ;:r' "0 < ..... ~ Ill 1-'· .......... ll): 1-' c+ en c 1-j • ll): Ill 1-' c+ en ~ CD 1-'· 1-j CJ. ~ c+ g. 1-' Ill 1-'· 0 CD CD en Ill ..... • CD 
. CJ. 1-'· c+ ::s Cll (I) 1-j ::s:;' • 




HAMINA 1 13 4 18 14 14 4 4 1 12 Lisaohj.kirja 
1 Ohjauskirja 
KOTKA 1 10 - 1 1 1 1 1 1 1 12 Lisaohj.kirja 
LOVIISA 1 20 8 1 30 19 20 1 8 8 1 18 Lisaohj . kirja 
4 Ohjauskirja 
EMASALO 1 22 8 1 ' 32 21 21 1 2 6 8 1 19 Lisaohj.kirja 
3 Ohjauskirja 
4 65 20 2 91 65 66 1 3 18 20 3 69 
-
luotsivanh. 4 
luotseja 62 1 2 
1 18 20 kutt.hoit. 
, 
yhteensa 66 
1 . 3 18 20 







_----:1.3 __ henkea 
11 
Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys 
_.....;....._ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
1.1.1985 loistonhoitaja Aarne Kantola elakkeelle 
1.12.1985 aloitti loistonhoitaja Heino Mikkonen Emasalon 
alueella Georg Bussmanin jalkeen 
. .I 
-
4. "1Jta1 t.yiaten ILuatant.aaat. 
t.urvalait.teet 
E 
Turvalai te . 31 . . 2. 85 
. . . 1.M&JakOlt& -k-U 
Jbt. . ~ -Yal t.akunnan verkk 0 
-oma voi.a-aaema 
-pari ItO 
-.uu. _____ _ 
-kaaau 2:Sektoriloiatoja 







yht. ___ _ 
-a.a voiM-aaell& 
-pari ItO 
-.au. ______ _ 
-kuau 
-Y&l takunnan verk.k 
-~ wiu-aaeaa 
-pari a to 
-.uu._ ________ __ 
-kaaau 
-pariato 




5.Reunamerkk~i, valolla -pariato 
yht. -kaaau 
-.uu. __________ __ 
Reunamerkkejl ila. Yaloa 
6.Lohtoja ja aajakoita ~ 100 cd. 
7.Jlipoijuja, Y&lolla 
" illl&ft valoa 
8.Tavalliaia poiJuJa, valolla 
tt 
II illlan valoa 
9.Tutkaheijaatiaia, valolla 
" ilman valoa 





Jbt. 173 -puu 
-muovi 
14.Su.umerkinantoaaeaia 
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•r4 £ HuOII&utukaia ..l 
2 3 Kotkan kaupunki 








, I . 
~. Luotsipiirin ja muu kuljetuskalusto sek3 tiJden kustannukset 
Luotsikutte- Viitta- ja Hydrokop-
Vastuualue rit ja yh- tyCSveneet terit 
teysveneet Oljyntor-
numerot juntave- numerot 
neet nurerot 
1-112,1-121 
Kotkan luotsipiiri 1-111 1-126,1-128 -
Haminan la L-103,1-116 1-129 -
-
Kotkan la - 1-122 -
1-100,1-106 
1oviisan la :l-113,1-117 1- 125 1 - 132 
1 - 104 
Emasalon la 1 -1 05,1-115 1-11 4 -
Lukumllllra yhteensa 10 a 1 
JtUSTANNUJtSE'l' mk 
Poltto- ja voitelu- 536576,36 10711,20 27608,50 
aineet . 
Jtort~us- ja kunnos~ 
sap to 1094574,99 147151,34 25016,60 
Toimintamenot 44313,98 12144,02 -
Yhteensa 1675465_, 33 170006,56 52625,·10 
Jtuljetusvllineiden poltto6ljyn ostot yhteensll 314892 1 
:.ltitljetusvllineiden pol tto6ljyn kulutus yhteensa4251 04 1 
Au tot Moot tori- Muut 
kelkat kulku-
vlllineet 
nwnerot numerot numerot 
1-'-131 








L-130,1 - 133 1 - 164 
- 1-1 35,1-138 1-1681-169 




10776,55 32968,38 1861,91 
156,80 - -
13769,75 35710,93 1861,91 
Voitelu6ljyn ostot yhteensll 

















6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. 
Luotsiaserna,-vartic tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 
Haminan la 1 1+3 - - -
Veneet(3kpl) 3 3 -, 2 - -
Kotkan la - 1+3 - - -
Veneet(1kpl) - - - - 1 
Loviisan la - 1 - - -
Orrengrundin lvp 2 2+6 - - -
Bois to lvp - 1 - - -
Veneet(5kpl) 5 5 - - 4 
Hydrokopteri 
-
1 - - -
Emasalon la 1 1+5 1 - -
Veneet(4kpl) 3 4 - - 3 
Lp-konttori - -+2 2 autorad. - -
puh. 
Veneet 1 1 - - 3 
Yhteensa 1 6 i21+19 1+2 13 
Huornautuksia: Kiinteita VHF-puhelimia 21 kpl 
Kannettavia " 19 " 
Vuoden aikana tapahtuneet rnuutokset: ei muutoks.ia 
7. Rang~tuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
- ei tapahtumia vuoden aikana 
• 
I 
R. Valtion merenkul un 
t urvalaJtteet E 
-
-
Turvalaite 3 1. 12. 85 
0 





-pari a to 
-muu·------~-----
-kaaau 2.'Sektoriloiatoja 
yht. 4 7 • -val tuunnan verk.k 0 
3.Linjaloietoja 
yht. 188 
-oaa voi .. -aaema 
-pari ItO 
-.uu. __________ __ 
-ka&IU 
-val takunnan verk.k 
-oaa voi .. -aeeaa 
-pari a to 
0 












5.Reunamerkkejl, valolla -paristo 
yht. -kaaau 
-muu. ____________ _ 
Reunamerkkejl il•. valoa 
6.Loiatoja ja .. jakoita ~ 100 cd. 
7.JiipoiJuja, valolla 
" il•an valoa 
8.Taval lisia poijuja, valolla 
It 
It il.an valoa 
9.Tutkaheijaatiaia, valolla 
" ilman valoa 





14.Su.uaerkinantoaa .. ia 
15.Tutkamajakoita 
16.Radia.ajakoita 


































































9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1985 
Vaylan nimi syvyys/m pituus/mpk 
Ulkomatala - Baatsren 7,3 6,0 
Ytter Tjirhallen - Ravholmen via Pirttisaari 9,0 8,0 
Bastsren - Rlvholmen via HtSgholmen 6,7 6,3 
TalltSrn - Hogholmen 6,7 2,0 
Tallorn - Kalkkitehdas 6,1 4,8 
Fjardhallarna - Kalkkitehdas 4,6 0,5 
Ravholm - Estamsudden 9,0 2,7 
R»vholm - Svartblck 7,0 3,3 
KalbAdagrund - Neste 15,3 20,2 
Neste - Tolkkinen 7,0 1 '7 
Neste - _Kuggts 3,0 0,8 
e Porvoon aajakka - Varlax 7,3 7,6 
Varlax - Boistli 9,0 31,3 
Aggskar - Hagnas 3,7 3,1 
Hagnas - Sennas 3,0 2,5 
Boisto - Orrengr.und 9,0 4,0 
BoisttS - L4latta 9,0 3,0 
Ostra Hindskar - Skvattan 7,0 3,0 
Skvattan - Bredholm 4,2 3,0 
SkvattbAdan - Hamnholm 7,3 7,0 
Vinbarsoren - Hamnholm 4,2 3,0 
Orrengrund - Loviisa - a,s-- 10,0 
Boisto - Kampus 1,3 2,0 
Ljusaklack - Bisaballen 5,8 7,0 
-
Orrengrundin tulovayla 10,0 5,0 
Orrengrund - Havouri 10,0 20,0 
Havouri - Kotka 10,0 3,0 
Havouri - oljysatama, Kotka 10,0 2,0 
Orrengrund - Bisagrund 1,3 5,0 
Keihassalmen vayla 9,0 4,0 
Lansisatama, Kotka - Mussalo 9,0 0,5 
Lansisatama, Kotka - Valmet 7,, 0,5 
Kukouri - RAnkki 7,3 6,0 
Vayla Sunilaan ja Hietaseen 10,0 2,0 
Vayla Hovinsaarelle ja Harniemeen 8,5 1,0 
Vayla Sapokkaan 4,7 1,0 
Ruotsinsalmen vayla 6,1 2,0 
Suurmuata - Halla 
Kauniaaaari - Merikari 
Merikari - Hamina 
Merikari - Haaina via Tammionaelk~ 
Hilloniemi - Summa 
Vllylll Hilloon 
Vllylll Tervaaaareen 
Merikari - Veitkari 



















Merenkulkuhallitus on poistanut 1,3 m kulkusyvyisen Paksuniemen 
venevaylan. 
KD 2778/85/601 
Merenkulkuhallitus on vahvistanut Tiilruukin venereitin Kotkan 
kaupungin kustannuksella yllapidettavaksi. 
KD 866/85/6011 
Merenkulkuhallitus on vahvistanut Orrengrund- Valko 7,3 metrin 
vaylanosan uudeksi kulkusyvyydeksi 6,0 metria seka poistanut vaylan-
osan Orrengrund - Stora Djupberg. 
KD 1972/85/601 
Merenkulkuhallitus on vahvistanut Emasalon luotsiaseman laiturin 
johtavan vaylan kulkusyvyydeksi 3,7 metria. 
KD 1640/85/601 
Merenkulkuhallituson vahvistanut venevaylan Vaskosaari - Lokore 
kulkusyvyyden 1,2 metriksi. 
KD 1048/85/601 
Merenkulkuhallitus on vahvistanur vaylan Orrengrund - Loviisa 
kulkusyvyyden 8,5 metriksi. 
KD 1749/83/601 
4t Merenkulkuhallitus on vahvistanut Haminan 10 metrin vaylan rinnakais-
vaylan ns. jaanmurtajavaylan kulkusyvyyden 10 metriksi. 
KD 3510/84/6011 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista. 
Ham ina 
Luotsiaseman raystaskourut ja syoksytorvet uusiittu. 
Haapasaaren venevajan katto pellitetty ja seinat maalattu. 
10 metrin vaylan kaksi viimeista reunamerkkia, Vieskeri ja 
Aarholma, valmistuneet. 
Norskariin rakennettu uusi sektoriloisto. 
Kotka 
Rakennuksissa ei mainittavia korjaustoita eika muutoksia. 
Honkanen ylempi ja alempi rakennettu uudelleen. 
Loviisa 
Orrengrundissa jouduttiin talven aikana korjauttamaan jaatyneita 
vesipumppuja. 
Kokolattiamatot poistettiin ja tilalle asennettiin muovimatot. 
Syksylla korjattiin huonokuntoisimmaat ikkunat.Luotsiaseman 
uutta Arpa-tutkaa varten vedettiin kaapeleita puolustusvoimien 
tutkalaitteilta luotsiaseman laitehuoneeseen. Puolustusvoimat 
veti vesijohtoputken Hastholmenista Boiston kautta Orrengrundiin 
toistaiseksi vesijohdossa ei kuitenkaan ole painetta riittavasti 
vedenottoa varten. 
Boiston vartiopaikan vesijohdot ja viemarit jaatyivat talven-
aikana, seurauksena huomattavia korjauksia ja lisaeristystoita. 
Kampus al + yl rakennettu uudelleen, uusittu Vastra Baken 
tutkamerkki valmistunut. 
Stora Rovaren yl ja Lilla Djupberg al rakennettu uudelleen. 
Loviisan 8,5 metrin vayla otettu kayttoon valiaikaismerkinnoin. 
Emasalo 
Rakennuksissa ei muutoksia, ainoastaan aseman jatesailioille 
rakennettu suojarakennus. 
Soderskarin majakan katto korjattu. 
Aurinkopaneeli asennettu Varlaxinluotoon ja Vattuoren alemmalle. 
Yttre Kittelskarin kalastusloisto uudelleenrakennettu ja 
Kalkbruksfjardenin tutkaheijastin asennettu. 
@ 
MKH:n teknillisentoimiston tyoryhma rakentanut mm. 14 kpl 
linjatauluja etela-Suomen talvivaylalle Emasalo - Orrengrund. 
Koko piirin alueella MKH:n sukeltaja tarkasti ja uusi jaa-
poijujen kettinkeja talven ja kevaan aikana. 
14. Tietoja merkinantoasernien toiminnasta 
Radiomajakat (2 kpl) seka tutkamajakat (11 kpl) toimineet tyydyt-
tavasti koko vuoden paristonvaihtotaukoja lukuunottamatta. 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta seka merenkulun 
alkamisesta ja paattymisesta. 
Ham ina 
5.1 ohutta kiintojaata Einonkariin. 
13.1 kiintojaata Orrengrundiin. 
23.1 - 19.4 liikenne paaosin saaristovaylalla. 
Talven jaljilta siirtynyt 8 kpl ja havinnyt 1 kpl muoviviittoja. 
28.5 kevatviitoitus suoritettu. 
Liikenne jatkunut keskeytyksetta koko vuoden. 
Kotka 
Liikenne jatkunut keskeytyksetta koko vuoden. Kevatviitoitus 
suoritettu toukokuun aikana. 
4 kpl muoviviittoja havinnyt tai vaurioitunut,jouduttu korvaamaan 
uusilla. 
Loviisa 
23.1 jaanmurtaja avasi saaristovaylan Orrengrundista Emasaloon, 
luotsivartio siirtynyt Boistoseen. 
• 
19.4 luotsipalvelu siirtynyt takaisin Orrengrundiin. 
Saaristoliikenteen anana laivoja kulki Orrengrundin kautta 23 kpl, 
rannikkovaylaa kaytti 473 laivaa. 
Kevatviitoitus alkoi 16.5 ja oli loppuunsuoritettu 11.6. 
Muoviviittoja katosi talven aikana 3 kpl ja siirtyi 9 kpl. 
Emasalo 
4t Talviliikenne alkoi 23.1 ja paattyi 18.4. 
Kevatviitoitus suoritettiin loppuun tokokuun aikana. 
3 kpl muoviviittoja siirretty paikoilleen seka 1 kpl havinnyt 
korvattu uudella. 
L u o ' t s a us to i m i n t a /0 
Liite 3 
Lmt- KUtterin·· Lmtsaa- Luotsauksia Luotsattu matka, M 
Luotsiasema seja hoitajia via lmt- Yhteen- 1Lti:>'ts3avac Yhteensa Lu::>tsaavaa 
seja sa lmtsia ltntsia 
kohden kohden 
Ham ina 14 4 1 4 930 66 32346 2310 
Kotka 11 - 11 124 1 11 2 348 72 3170 
Lov i i sa 21 8 19 2328 122 63133 3322 
Emasalo 23 8 21 26 64 126 5986 0 2850 
:hteensa 69 20 65 716 3 .. 426 1902 11 11652 
ttsipiiri'kon~ti:P~n kirjoittamat · Kahden luo·ts·i ·n luotsaukset 
. uotsauslaskut 
,uotsiasema yht. kpl 
Hamina 930 


















Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaan 
eri suoritteiksi. Em. tilas-




. 391 k 1 -----~~---------------- p 
· · 8 185 M ______ ___:; ____________ _ 
17. Kotkan luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19~ 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Lahto- Maara-
nimi suus paikka paikka 
30.5 Bockholrne n rna Pokkinen Suomi Oulu Kotka Phila-
delphia 
31.7 Hietanen rna Svano Suomi Porvoo Convoys Kotka 
1 0 . 8 Kotkan 
oljysatarna rnt O.T.Acid Ruotsi Skar - Sundsvall Kotka 
harnn 
17. Kotkan luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19j2 
I~ ~ ~ I~ H l3 g 1--' 1-'· 
Aluksen Onnettomuuden < n>: ~ Cll 1-'· ~ ll> 1-'· 0 Cll 0 
~ Cll 1-'· ~ ::r C1) Cll C1) 1--' 1-'· c+ C1) ~ ::::1 ~ lasti 0 c+ ~ 0 1-'· < ~ c+ 
Laatu Syy c+ ll> < Cll Cll ll> ~ ll> 1-'· s ..... 
'1 ~ C1) 1-'· ::::1 
0 1-'· C1) 
c+ 0 c+ 
c+ . 
kpl.tav Karilleajo Ohjailuvirhe X X 
- Tormays Konevika X X 
laituriin 
- Pohjakosketu~ Myrsky, yli 30m/sek X X 
-
-
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat. 
Ham ina 
Talven jaljilta siirtynyt 8 kpl muoviviittoja ja 1 kpl havinnyt. 
Asetettu paikoilleen 6 kpl puuviittoja. 
Asetettu paikoileenn 4 kpl muoviviittoja rikkinaisten tilalle. 
Kotka 
Asetettu paikoilleen uusia muoviviittoja 24 kpl, joista 4 kpl 
havinneiden tai rikkoutuneiden tilalle. 
Asetettu paikoilleen 7 kpl puuviittoja. 
Siirretty paikoilleen 18 kpl puuviittoja. 
Loviisa 
Asetettu paikoilleen uusia muoviviittoja 42 kpl. 
" " " " 
kadonneitten 
" " " 
puuviittoja 12 kpl. 
" " " " valiaikaisesti 
Siirretty paikoilleen muoviviittoja 9 kpl. 
Poistettu 5 kpl muoviviittoja. 
Emasalo 
tilalle 
1 0 kpl. 
3 kpl 
Asetettu paikoilleen 7 kpl puuviittoja viitoituskauden ulkopuolella. 
3 kpl muoviviittoja siirretty paikoilleen seka 1 kpl havinnyt korvattu 
uudella muoviviitalla. 
19. Viitat, merimerki~a niiden kustannukset 
1985 
Vii tat Merimerkit 
. 
~ 
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Ham ina 185 69 
Kotka 165 64 
Loviisa 229 39 
Emasalo 210 20 
Yht.kust. 
Yhteensa 789 37162,00 192 27 39 518 25915 93 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: 
- viittapuut, -maalit, kohot, korit, kivet ja kuljetukset 
- muoviviitat 
Viittakorjauksista ei korvauksia vuoden aikana 
22. ~ Kirjeenvaihto 
.ahetetyt tai Saapuneita Uihetettyja 
rastaanotetut 
~irjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
1erenkulkuhallitus 270 5 275 241 - 241 
.uotsiasemat 41 - 41 25 - 25 
1uut henkilot 208 18 226 62 - 62 
'(h teens a 519 23 542 328 - 328 
23. KESKENERAISET ASIAT: 
Vaylatyot. 
Voolahden vaylan merkintatyot kesken. Loviisan 8,5 m vaylan merkintatyot kes-
ken. Kaunissaaren vaylan parannustyot kesken. Mussalom vaylan suunnittelutyot 
kesken. Haminan 10,0 m vaylan merkintatyot kesken. Etela - Suomen talvivaylan 
merkinnan parannustyot kesken . Skarvenista itaan. 
Rakennus ja satamatyot. 
Emasalon sataman parannustyot kesken. Orrengrundin sataman parannustyot kesken. 




Luotsausasetuksen muutoksen johdosta piirin alueella luotsausten miiiirii viiheni 
n. 5%, tosin epiitavallisen pitkiiiin jatkuneen talviviiyliiliikenteen vuoksi luku 
ei ole aivan vertailukelpoinen. 
Merenmittaustoiden osalta vuoden merenmittaustyot olivat piirin alueella erit-
tiiin viihiiiset, rajoittuen piiiiasiassa tulevan syviiviiyliin tytkimuksiin ja ka±ku~­
har:auksiin. 
Luotsipiirin alueen sisiisaaristossa oleva vayliisto on piiiiosaltaan merkinniil-
tiiiin liihes sata vuotta vanhaa ja vaatisi sekii haraus, - ettii merkinniin tarkis-
tustoitii. 
Luotsipiiripiiiillikko~O> .' -ll c::a :... C)_· 
Raimo Heikkinen 
